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ABSTRACT  
 
A word, phrase, or sentence is ambiguous if it has more than one meaning. The ambiguity, 
however, can be noticed if one really has a linguistic knowledge on how to analyze the phrase or 
sentence. Of the two kinds of ambiguity, lexical and structural, the latter is the one which is explored 
further in this paper. Structural ambiguity occurs when a phrase or sentence has more than one 
underlying structure. The phrase can be disambiguated by putting it in a sentence with some sort of 
formal signals which help the reader or hearer to recognize the sentence structure. Some of the signals 
include function words, inflections, affixes, stress, juncture, and punctuation. The rest of this paper 
discusses some types of structural ambiguity, how they differ, and some possible ways to resolve them.  
 





Suatu kata, frasa, atau kalimat akan menjadi ambigu bila mempunyai lebih dari satu arti. 
Keambiguan dapat terlihat jika kita mempunyai pengetahuan linguistik yang cukup. Dari dua jenis 
ambigu, yaitu leksikal dan struktural, jenis ambigu yang dijabarkan dalam artikel adalah ambigu 
stuktural. Ambigu struktural terjadi jika suatu frasa atau kalimat mempunyai lebih dari satu pengertian, 
Frasa atau kalimat ambigu dapat dijadikan tidak ambigu dengan menambahkan tanda khusus, misalnya 
imbuhan, stress, atau tanda baca yang membantu pembaca atau pendengar untuk memahami wacana 
atau percakapan lebih baik. Artikel membahas beberapa tipe ambigu struktural, bagaimana 
perbedaannya, dan cara menjadikannya tidak ambigu.  
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